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Oleh Josypowycz Petryczenko by³ wybitnym ukraiñskim uczo-
nym. Jego fundamentalne prace dotycz¹ce teoretycznej litologii
i geochemii utworów osadowych s¹ szeroko znane. Oryginalne mi-
neralogiczno-geochemiczne opracowania metodyczne jego autors-
twa, i uzyskane na ich podstawie wyniki, zaowocowa³y wyjaœnie-
niem globalnych prawid³owoœci powstawania i przestrzenno-czaso-
wego wystêpowania kompleksu niektórych kopalin u¿ytecznych,
zwi¹zanych z utworami osadowymi w ogólnoœci, a zw³aszcza –
z ewaporatami.
O.J. Petryczenko urodzi³ siê 20 listopada 1930 r. w £obojkiwce znajduj¹cej siê w ma-
lowniczej krainie na DniepropietrowszczyŸnie w rodzinie nauczycielskiej. W 1954 r. ukoñ-
czy³ Wydzia³ Geologiczno-Geograficzny Uniwersytetu Dniepropietrowskiego. W latach
1954–1959 pracowa³ w ekspedycjach geologiczno-poszukiwawczych we wschodniej Sy-
berii, a od 1959 r. – w Instytucie Geologii i Geochemii Surowców Energetycznych
(IGGGK) Akademii Nauk ZSRR, gdzie w 1967 r. obroni³ pracê doktorsk¹ Geochemia litu,
rubidu i cezu w procesie halogenezy. Przewód habilitacyjny na podstawie dysertacji Wa-
runki fizyko-chemiczne dawnej akumulacji solnej i epigeneza osadów halogenicznych
z sukcesem zakoñczy³ w 1984 r. w Instytucie Geologii i Geofizyki AN ZSRR w Nowosy-
birsku. Tytu³ profesora otrzyma³ w 1996 r.
Dorobek naukowy tego wielkiego uczonego to piêæ monografii i przesz³o 200 publika-
cji naukowych. W monografii Metody badañ inkluzji w minera³ach utworów halogenicz-
nych (1973) wykaza³ u¿ytecznoœæ minera³ów solnych do badañ termobarogeochemicznych,
choæ w tym czasie bardzo sceptycznie oceniano przydatnoœæ ³atwo rozpuszczalnych mine-
ra³ów do tego rodzaju badañ. Wœród zaproponowanych przez niego nowych metod najwa¿-
niejsz¹ okaza³a siê metoda analizy ultramikrochemicznej (UMCA) solanek w pojedynczych
inkluzjach. Wówczas by³a to jedyna metoda pozwalaj¹ca na analizê inkluzji o niewielkich
rozmiarach (40 m), tj. typowych pierwotnych inkluzji fluidalnych wystêpuj¹cych w mine-
ra³ach solnych.
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W 1979 r. tê monografiê metodyczn¹ przet³umaczono na angielski i opublikowano
w USA w tomie Fluid inclusion research (Ed. E. Roedder), vol. 12, s. 214–274 (University
of Michigan Press, Ann Arbor). Stopniowo O.J. Petryczenko stworzy³ now¹ szko³ê zajmuj¹c¹
siê problemami fizyczno-chemicznych warunków powstawania utworów halogenicznych;
baz¹ tej szko³y by³ Oddzia³ Geochemii Utworów Osadowych Prowincji Ropo- i Gazonoœ-
nych IGGG, którym kierowa³ od 1984 r. Wraz z uzyskaniem przez Ukrainê niepodleg³oœci
pojawi³a siê mo¿liwoœæ œcis³ej wspó³pracy z kolegami zajmuj¹cymi siê badaniami ewapo-
ratów za granic¹, w efekcie której pozyskano bogat¹ kolekcjê soli z wiêkszoœci znanych
formacji ewaporatowych na œwiecie. W³aœnie wyniki badañ tej kolekcji doprowadzi³y do
wyjaœnienia zmian sk³adu chemicznego solanek morskich basenów ewaporatowych w fane-
rozoiku, jak równie¿ opracowania uwarunkowanych wiekowo prawid³owoœci wystêpowa-
nia kompleksu kopalin u¿ytecznych (wêglowodorów, chlorkowych i siarczanowych soli
potasowych, fosforytów, boratów, siarki rodzimej i in.), zwi¹zanych z morskimi utworami
osadowymi. Syntetyczne publikacje O.J. Petryczenki w ca³oœci stworzy³y nowy kierunek
naukowy w zakresie badañ ewaporatów, a mianowicie termobarogeochemiê ewaporatów.
Oleh Petryczenko nieustannie dba³ o wychowanie kadr naukowych o wysokich kwa-
lifikacjach; wypromowa³ dziewiêciu doktorów i jednego doktora habilitowanego. By³ wie-
loletnim zastêpc¹ redaktora naczelnego pisma Geologiya i geokhimiya horyuchykh kopalyn,
recenzentem licznych dysertacji, recenzentem b¹dŸ g³ównym redaktorem szeregu mono-
grafii i tomów prac naukowych, niejednokrotnie wybierano go przewodnicz¹cym pañstwo-
wej komisji egzaminacyjnej Wydzia³u Geologicznego Uniwersytetu Lwowskiego.
Oleh Josypowycz Petryczenko zmar³ 29 wrzeœnia 2010 r. w osiemdziesi¹tym roku
¿ycia; spocz¹³ na cmentarzu Sychowskim we Lwowie. Wielka to strata dla nas wszystkich,
którzy go znaliœmy i tak wysoko ceniliœmy, ale te¿ i olbrzymia strata dla nauki œwiatowej.
Pamiêæ o tym utalentowanym uczonym, inteligentnym, tolerancyjnym i nadzwyczaj dobrym
cz³owieku pozostanie w sercach tych, którzy mieli szczêœcie z nim pracowaæ i obcowaæ.
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